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Sunday, June 8, 1947 
University Armory - - 3:00 p. m. 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSION AL - March Romaine _ -
The University Band 
JOHN E. How ARD, Director 
Gounod 
Audience STAR SPANGLED BANNER 
INVOCATION - Dean George A. Henry 
OVERTURE - Euyranthe Von Weber 
The University Band 
Announcements and Introductions 
COMMENCEMENT ADDRESS-
"CITIZENSHIP IN A. CHANGING CIVILIZATION" 
DEAN MELVIN A. BRANNON, Gainesville, Florida 
CHORUSES FROM ELIJAH Mendelssohn 
a. "Lift Thine Eyes" 
b. "He Watching Over Israel" 
c. "And Then Shall Your Light Break Forth" 
The Madrigal Club 
HYWEL C. ROWLAND, Dfrector - June Kaufmann, Pianist 
CONFERRING OF DEGREES - - President John C. West 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES - President West 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE DEGREES 
-Dean George A. Henry 
ALMA MATER Audience 








Commencement June 8, 1947 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
l. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in 120 hours of University work, taken 1n 
residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
2- 1\fary Kathryn Baldwin 
Gertrude Georgiana Berndt 





Myron Edward Fahey 
Woodrow Walker Fisher 
Revel Vivian Friedman 
Beverly Jane Hagen 
Frederic George Hubbard 
Eleanor Ruth Johnson 
Elizabeth Joyce Lee 
Ellen Karen Lieberg 
Marion Joan Lin foot 
Ethel Louise Meldahl 
Archie Robert O'Connor 
3-Betty Ann Oppegard 
3-Julia Ann Huthinson Ranney 
3-Judith Floraine Ree 
3- W. Gordon Rice 
Eileen Louise Stewart 
Mary Leone Trumbull Todd 
James Jay Wallace 
2- Robert James Youngblood 
3- Victor Harris Youngquist 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
3--Lawrence Obert Aasen Beverly Jean Henricks 
Jean Frances Abbott Geraldine Kaldor 
Robert Allen Alphson Charles Francis Keenan 
Richard Copeland Bertie, Jr. 2-Duane Edward Lund 
William Edward Block, Jr. James George McClintock, Jr. 
3--Betty Kindschi Bold Jon Henry Phelps 
Margaret Mary Butler · Laura Pollman 
William Chris Eickhof, Jr. Dilys Janet Rowland 
Ruth DuBois Gerard 3-Robert Hywel Rowland 
Beverly Ann Gunness Donald Milton Travnicek 
Kathryne Elaine Wyllys 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Helen Audrey Dahl 
Roy James Douglas, Jr. 
3--John Charles Everts• 
Rhoda Elaine Ferguson 
William Joseph Geiermann 
Amy Claire Gottenborg 
Helen Genevieve Hanstad 
Donald George Hariman 
Marian Louise Hewitt 
Irene Sophia Bergette Holkesvig 
Betty Jean Jackson 
3---Marion Viola Jasper 
Constance Johanna Johnson 
Elaine J osoephine Kerner 
Donna Evalyn Lycan 
Mae Marie Malm 
Alice Eleanor Nelson 
Lawton Earl Osborn, Jr. 
John William Pence 
Jean Margaret Schave 
Vivian Lucille Stenerodden 
3---Marguerite Jean Todd 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Russell George Bischke Thomas W. Nelson 
Joseph G. D. Bradac Allan William Ordway 
Frankie LaVeme Hallsten Robert Henry Peskey 
Violet Irene Heazlett DeMaris Jean Ann Peterson 
Irene Helen Lee Gordon Sheridan Riffe 
Phyllis H. Minchow Lindberg Phyllis Gwen Robinson 
Patricia G. Mahoney Arlis Louise Schultz 
Jean Evelyn Midgarden Ruth E. Schwartz 
Edward Archibald Milligan Robert Orlando Stoeve 
Dorothy Jean Molenaar Frances Ann Torgeson 
Florence Dostal Zimmer 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
CHEMICAL ENGINEERING 
Milton Clarence Schroeder 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Leo Raymond Martin 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Warren Gerald Little George Raymond OJson 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
GENERAL INDUSTRIAL ENGINEERING 







DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Roger N. Anderson 
Orville B. Johnson 
Patrick Donald O'Connell 
Clifford Emanuel Seglem 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Robert Lind Hauser James Robert Johnson 
William Norman Pedersen 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
George Longmire, B. A., Lincoln Memorial University, Harrogate, Tenn., 
1938. 
Roger 0. Pits·enbarger, Ph. B., University of North Dakota, 1945. 
Barbara Louise Shaft, B. A., University of North Dakota, 1945. 
Dean Winkjer, Ph. B., University of North Dakota, 1945. 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Alvin Pershing Boe. B. S. C., University of North Dakota, 1946. 
Mark John Clayburgh, Ph. B., University of North Dakota, 1942. 
Edward Charles Gillig 
James S. Gronna, Ph . B., University of North Dakota, 1942. 
Bernard Charles Lyons, Ph. B., University of North Dakota, 1946 . 
Donald E. McCullagh 
Edgerton Hugh Mccutcheon 
Richard Haley McGee 
Marian Patricia Maloney, B. S. C., University of North Dakota, 1945. 
Ralph Bernard Borden Maxwell, B. S. C., University of North Dakota, 1941 
Burt Edward Sundberg, B. S. Law, University of Minnesota, 1943. 
SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
(College of Science, Literature and Arts and the School of Medicine) 
Chester Arthur Anderson 
William Edward Anderson 
Ray 0. Bjork, B. S., Education, Moorhead State Teachers College. 
Foster Donald Bucher 
Guido Frank Cammisa, B. S., George Washington University, Washington, 
D. C., 1943. 
William Edwards Cape 
Bennie James Clayburgh, B. A., University of North Dakota, 1945. 
George Philip Erickson 
Alvin Lewis Fields 
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SCHOOL OF MEDICINE - Degree of Ba~helor of Science ( Continued) 
Benjamin Ginsberg, B. S. Pharmacy, North Dakota Agricultural College, 
Fargo, N. Dak. , 1943. 
Edward H. Goodman 
Joseph Alan Hertell 
William Robert Jahnke 
Harold Quentin Kirk 
Clifford John Klein, B. S., Jamestown College, 1942. 
Katherine Hegland Knutsson 
Ichiro Nadamoto, B. A., University of Hawaii, 1944. 
Robert Erwin Robards 
Leonard Jay Ro bin son 
Alfred Victor Swanberg, Jr. 
Mack Vincent Traync•r, B. A., University of North Dakota, 1946. 
Vernon Alfred Vix 
Myrna Lenore Wiese, B. A., Jamestown College, 1938. 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Paul Oscar Bjugstad 
Russell Clinton Bold 
Delbert Adolph Burman 
Maurice Earl Butler 
Robert Anthony Cairney 
Omar Edward Camrud 
Robert Allen Case 
Claborn Ransom Cheatham 
Mary Clare Coliton 
Nick Thomas Devich 
Harry Evarets Dickinson 
Oscar Thomas Dolan 
Amos Alfred Flaten 
Robert Nelson Frissell 
Darlyene Lee Hamilton 
James Albert Hammes 
Howard Malcolm Kirst 
Donna Deane Kleve 
E. Dale Lindquist 
Milton Dale Munkeby 
Reinhold Nathan 
Gilbert R. Neset 
Vernon R. Pederson 
Homer Raymond Rendahl 
James Churchill Ryan 
Warren John Schue 
Francis Ernest Foughty Dorothea Frances Sonju 
Erling Vernon Freeman James Franklin Spilman 
Dale William Youngern 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
William Douglas Chittick 
Asa Jon son J onsdottir 
Melvin Emil Kazeck 
Harold Lowell Mueller 







DOCTOR OF CIENCE 
Dean Melvin A. Brannon 
Raymond A. Heising 
Citation by Dean William G. Bek 
Citation by Dr. G. A. Abbott 
G'-'' 
SCHOOL OF RELIGION 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RELIGION 
Stanley Dokken 
DEGREE OF MASTER OF ARTS IN RELIGION 
Edgar W. Klatt 
DOCTOR OF DIVINITY . 
Clair MaxweJl Brown 
MUSIC DEPARTMENT 





COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in 120 hours of University work, taken in 
residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Janette Faye Cooper 
Harriet Ann Devorak 
Dorothy Rose Johnson 
Ruth Norma McEnroe 
Osvald Wathne 
Reid Guy Zimmerman 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Roy Eugene Hanson 3--J ohn F rank J ones 
Ruth Hewitt Paulson 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Byron Harold Blackmore Melvin Conrad Midboe 
3--Leslie Robert Gruber 3--Eddyth Jean Rosenberg 
Dolores Jean Hart Mary Lee Sorenson 
Gladys Muriel Thom~on 
~ 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Jo-An Hendrickson Berseth Clifford Vernon Hendrickson 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Wallace Winton Anderson Frederick Roy Montgomery 
William Joseph Bernier Charles Normand Murphy 
Robert Milton Fair Ernst Newton Paul 
Maurice Louis Finsten 
Markham Drygas Hay 
Raymond Francis Peschel 
John Emil Peterson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Elmer Herbert Bekkedahl Maurice Claire Olson 
Leif Arnold Mattson Bruce Saltman 
DEGREE OF BACHLOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 





SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Robert Allen Alphson 
Martin U. Lohn, B. S. C., 1944, University of North Dakota, Ph. B., 1945, 
University of North Dakota. 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Robert Lyle Chapman 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
John Carl Peterson 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Albert Irving Peterson 
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Awarded to Members of the Graduating Class 
HONORS 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
Appointed from the Junior class on the basis of scholarship and leadership in 




J runes Haahr 







Elizabeth Ann Kelly 
Dorothy Swenson 
Beverly Symington 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The Student receiving the highest average 
is selected as valedictorian and the student with the second highest average 1s 
selected as salutatorian. 
Dorothea Frances Sonju, Valedictorian 
Marguerite Jean Todd, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughoot their course in their 
major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall not 









Dorothea Frances Sonju 
- John Frank Jones and 
Marguerite Jean Todd 
W. Gordon Rice 
Judith Floraine Ree and 
Robert Youngblood 
Clifford Emanuel Seglem 
Leonard Jay Robinson and 
Vernon Alfred Vix 





PID BETA KAPPA 
(Founded 1776, U. N. D., 1913) 
National honorary society in the College of Science, Literature, and Arts. May 
elect each year up to twelve and one half percent of the ranking fourth of the 
senior class. Elections based on outstanding scholarship and leadership. May also 
elect post-graduates whose work entitles them to such honor and persons who are 
distinguished in letters, science or education. 
ACADEMIC YEAR 1946-47 
FALL ELECTION 
Mary K. Baldwin John F. Jones 
Ruth Margaret Beede Marguerite J. Todd 
SPRING ELECTION 
Duane E. Lund William G. Rice 
Betty Ann Oppegard Robert H. Rowland 
Julia Ann Ranney (Mrs. Myron) Robert J. Youngblood 
Victor H. Youngquist 
SIGMA XI 
(Founded 1886, U. N. D., 1919) 
National honor society in the field of pure and applied science, elects to associate 
membership seniors and graduate students who are carrying or have completed 
forty-eight hours of work in science, who have displayed excellence in at least 
two fields with a major in one, and who have revealed some evidence of potential 
ability in research. Elects to full membership those persons who have, in addition, 
completed some research projects and published a report of their work, together 
with its results, in a scientific magazine of recognized standing. 
William E. Cape 
Robert L. Chapman 
Roy E. Hanson 
John F. Jones 
Harold Q. Kirk 
Warren G. Little 
Archie R. O'Connor 
Robert E. Robards 
Leonard J. Robinson 
Clifford E. Seglem 
Alfred V. Swanberg 
Vernon A. Vix 
PI LAMBDA THETA 
(Founded 1917, U. N. D., 1925) 
National honorarr. society for women in the School of Education. Aims: to foster 
professional spint and the highest standards of scholarship and training; to 
stimulate an abiding interest in educational affairs, and through them in social 
progress; to encourage graduate work and advance research; to promote a feeling 
of fellowship among the women in the field of education. Members elected from 
the upper one-fifth in scholarship of the women in Education, and from those 1n 
the Graduate Division. Elections are based also on professional interest, leadership, 
Jo-An Berseth 
Irene Heazlett 




ALPHA PI ZETA 
National honor society in the social sciences, having for its purpose the encourage-
ment of original investigation and scholarship. This aim realized through meetings 
for discussion promotion of the publication of scientific matter, receiving into 
membership scholars and investigators whose fraternal relations will stimulate 
productivity. Elects graduate students who have shown marked excellence in one 
or more deJ?artments of the social sciences, seniors who have demonstrated a similar 
excellence m two or more departments and maintained a grade of B in all their 
collegiate work. Provision also made for associate and honorary membership. 
Edward Milligan 
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THE ORDER OF THE COIF 
National honor society in the School of Law. Its purpose, as stated in the Preamble 
of the Constitution: "To foster a spirit of careful study and to mark in a fitting 
manner those who have attained a high grade of scholarship . . . ." May elect 
annually at least three persons if ten percent of the class is less than three, or up 
to ten percent. Selections made from those highest in rank and based also upon 
character. May also elect distinguished alumni who graduated before the local 
chapter of the Order was in existence, and other members of the legal profession 
who have attained distinction. 
A. Pershing Boe ( 1946) 
George Longmire 
Roger 0. Pitsenbarger 
Barbara L. Shaft 
DELTA PHI DELTA 
National honorary fraternity open to junior or senior students in Art in American 
universities, colleges and Schools of Art. Endeavors to help create, stimulate, and 
develop an interest in art; to promote fellowship , to bring into closer contact the Art 
Departments of various schools. 
Carolyn Carley 
SIGMA DELTA cm 
National professional fraternity in Schools of Journalism. Elects sophomores who 
intend to make journalism their profession and who maintain fairly high scholastic 
standards. ·Initiates after a thirty-day pledgeship, usually in May. 
Lawrence 0. Aasen Duane Lund 
Leslie Gruber James Wallace 
Robert Youngblood 
MEDALS, CUPS, TROPHIES 
THE GANSEL CUP (1905) 
Donor J. Gansal, Santa Barbara, California. The name of the senior from the 
College of Science, Literature and Arts with the highest scholastic average for 
four years is engraved on this cup. 
Marguerite Jean Todd 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the student in the School of Medicine with the highest scholastic average for 
the entire medical course. Award $25.00. 
Stanton H. Sykes (1945-46) 
Leonard Jay Robinson (1946-47) 
SIGMA DELTA CHI SCHOLARSHIP AWARD 
To the seniors majoring in Journalism who stand in the ranking ten percent of the 
graduating Journalism students in all college or university subjects. 
Judith Ree Robert Youngblood 
THE PILLSBURY HOME ECONOMICS BOOKSHELF 







LARRY S. SCHLASINGER AWARD 
In memory of Larry S. Schlasinger, an honor graduate of the University who lost 
his life in the European theater of war, the Noah Schlasinger family has given a 
cup, on which is to be engraved each year the name of the student majoring 1n 
Journalism who has made a high scholastic average and who shows distinct promise 
in Journalism. Furthermore, each student so honored is granted a cash award of 
$50 from a trust fun established by the family. 
Robert J . Youngblood 
THE PHI CHI THETA MEDAL 
To the outstanding woman in Commerce. Award based on scholarship, activites, and 
general excellence. 
Dorothea F. Sonju 
SIGMA ALPHA IOTA HONOR CERTIFICATE 
To the senior in the fraternity who has maintained the highest scholastic average 
for the four years. 
Harriet A. Devorak 
SIGl\lA ALPHA IOTA SWORD OF HONOR 
To the active who has consistently made noteworthy contribution to the progress 
of the chapter, over and above the legitimate duties required by all chapter 
offices; or has brought honor and distinction to the fraternity through excetpional 
campus leadership, provided she has maintained loyal support of fraternity 
activities. 
Harriet A. Devorak 
OUTSTANDING MALE JOURNAL! M GRADUATE CITATION 
In each college or university where there is a chapter of Sigma Delta Chi, national 
professional journalism fraternity, the national fraternity presents a citation to the 
senior elected as the year's outstanding male journalism graduate. The award 1s 
made on a basis of character, scholarship, and competence to perform journalistic 
tasks. 
Duane E. Lund 
THE CIVIL ENGINEERING PRIZE 
Award given by the American Society of Civil Engineers to the outstanding senior 
in the Civil Engineering graduating classes of each of the various colleges in the 
northwest section of the Society. The award includes the initiation fee of the 
Society and one copy of the Engineer's Handbook. 
Leo R. Martin 
KING PRIZE OF VERSE READING 
Ellen Karen Lieberg 
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THE AMERICAN LAW BOOK COMPANY PRIZES 1945-i946 
To the student attaining the highest grade in each of the courses listed below. 
Awards a separate volume containing the discussion of the specific subject as found 
in CORPUS JURIS. 




Marian P. Maloney 
Barbara L. Shaft 
Martin U. Lohn 
Bernard C. Lyons 
LAWYERS' CO-OPERATIVE PUBLISHING COMPANY PRIZES 1945-46 
To the student attaining the highest grade in each of the courses listed below. 
A ward, a separate volume containing the discussion of the sepicific subject as 
found in AMERICAN JURISPRUDENCE. 
Evidence 
Equity 
Municipal Corpora tit ,ns 
Pleading 
Robert A. Alphson 
Roger 0. Pitsenbarger 
Robert A. Alphson 
George Longmire 
THE CALLAGHAN A.J.."J'D COl\lPANY PRIZE 
To the junior in the School of Law with the highest scholastic average for the 
year. Award, law dictionary. 









0 say! can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight, 
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof thro' the night that our flag was still there . 
0 say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
3. 
0, thus be it ever when free men shall stand 
Between their lov'd homes and the war's desolation! 
Blest with vict'ry and peace, may the heav'n rescued land 
Praise the Pow'r that hath made and preserved us a nation! 
Then conquer we must, when our cause it is just, 
And this be our motto : "In God is our trust!" 
And the Star-spangled Banner in triumph shall wave 





University of North Dakota 
SchoGl Song Jo cph Haydn 
Pride we feel and love yet grea - ter. 
Free as eag - lets round their eyr - ie. 
Find a place in or sto - ry, 
hile we raise our srret. - ful sonsr. 
Soar, proud off- sprinsr of the mind. 
Win en -dea-vor's slor - ious meed . 
.,._ 
Home of lof • t 
Love of free - dom, 
Pros - per ev - er 
t ought and lear-ni a, Bea - con o'er our welt - em land, 
love of du - ty, Love of truth with - out a bound, 
fost - 'ring moth - er, Down the ag - es long 1·e - sound, 
Shrine whence sti'll the cv - er bum - ina Torch is passed from hand to hand. 
Val - or in thy sons, and beau - ty In thy daugh - ers all. be found. 
Loud thy fame, whiJc ma - ny an - oth - er Finds in thee what we have found. 
